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Session : Séries chronologiques à valeurs entières
Modélisation autorégressive à coeﬃcients aléatoires
par Lionel Truquet
Nous présenterons les diﬀérents modèles autorégressifs à valeurs entières posi-
tives introduits dans la littérature, leur structure de covariance, leur propriété
de prévision ainsi les méthodes principales d'inférence. Dans une deuxième
partie de cet exposé, nous envisagerons la construction de séries à valeurs dans
Z ainsi que la prédiction à l'aide de la variance conditionnelle en comparant
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